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ABSTRACT 
 
 
Local community participation is essential in order to archive sustainable measures 
in tourism development. Local community as a nucleus of destination, they must 
incorporate actively in tourism planning as well as beneficiaries of local enterprisers. 
That cannot archive without an agreed vision of related stakeholders and agreed 
vision must reflect the triple bottom line guiding principles together with 
comprehensive stakeholder management plan. Success of local community 
involvement is a result of their decisions represent by interests and perspectives. 
This study is focus on local community perspective towards tourism and pertaining 
issues relate to their support in destination development. Galle fort is one the key 
tourism destinations in Sri Lanka, which has been declared as a world heritage site 
by UNESCO in 1988. The main attraction of Galle fort is its colonial architectural 
heritage depicts more than five hundred years of history. Local community of Galle 
fort undergone several issues relating to unplanned tourism development as well as 
strict regulations imposed by heritage conservation authorities. Literature review 
suggests that community attachment positively influence their participation while 
it‟s indirectly influence by environmental attitude. Research study carried through 
quantitative approach involving 253 respondents representing among five 
neighborhoods of Galle fort. The outcome of the research suggests recommendations 
for comprehensive stakeholder management plan in order to archive sustainable 
measures in tourism destinations of world heritage sites.  
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ABSTRAK 
 
 
Penglibatan masyarakat tempatan adalah penting dalam mencapai ukuran mampan 
dalam pembangunan pelancongan. Masyarakat tempatan merupakan aktor utama 
dalam setiap destinasi di mana penglibatan secara aktif adalah penting dalam 
perancangan pelanconga selain mendapat manfaat daripada pengusaha tempatan. 
Kejayaan sesuatu visi tidak boleh dicapai tanpa kata sepakat agensi berkaitan dan 
visi harus mencerminkan prinsip triple bottom line selaras dengan pelan pengurusan 
komprehensif pihak berkepentingan. Kejayaan penglibatan masyarakat tempatan 
merupakan hasil daripada penglibatan aktif dalam membuat keputusan berasakan 
minat dan pandangan individu. Fokus kajian ini adalah pandangan masyarakat 
tempatan terhadap pelancongan dan isu yang berkaitan dengan pembangunan 
destinasi pelancongan. Galle Fort merupakan salah satu destinasi pelancongan di Sri 
Lanka dan telah diwarta sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 
1988. Tarikan utama Galle Fort ialah senibina kolonial yang berusia lebih 500 tahun 
berdasarkan sejarahnya. Masyarakat setempat di Galle Fort mengalami masalah 
pelancongan tidak terancang selain undang- undang yang ketat oleh pihak berkuasa 
pemuliharaan warisan. Kajian literature mencadangkan agar masyarakat setempat 
terlibat secara positif selain penglibatan secara tidak langsung yang dipengaruhi oleh 
persekitaran. Kajian dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif yang 
melibatkan 253 responden di 5 kawasan Galle Fort. Hasil akhir kajian ialah 
cadangan pelan pembangunan komprehensif dalam mencapai ukuran mampan dalam 
destinasi pelancongan tapak warisan dunia.  
 
